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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan
karuniaNya Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Praktik Kerja Lapangan
terhadap Nilai Uji Kompetensi Kejuruan Siswa Program Keahlian Teknik Pemesinan
SMK Negeri 2 Depok” ini dapat terselesaikan dengan baik.Terselesaikannya Tugas
Akhir Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik
secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan
ini disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :
1. Bapak Tiwan, M. T., selaku Dosen Pembimbing TAS atas segala bantuan dan
bimbingannya demi tercapainya penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Moch. Alip, MA., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program
Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Wagiran, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Mesin
Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moch. Bruri Triyono, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Kedua orang tua serta keluarga saya yang tercinta, yang sangat mendukung
dalam hal apapun, baik dukungan moral dan materi dan berkat segala doa
orang tua terhadap tercapainya kesuksesan mencapai cita – cita .
6. Seluruh staf dan karyawan jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik
Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan bantuan dan
kemudahan.
7. Bapak Drs. Arigani Mizan Zakaria selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Depok
yang telah memberi ijin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian Tugas Akhir
Skripsi ini.
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8. Para guru dan staf SMK Negeri 2 Depok yang telah memberikan bantuan
memperlancar pengambilan data selama proses penelitian.
9. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan dorongan
semangat.
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah
membantu, mendukung, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat terselesaikan
dengan baik dan benar.
Semoga segala kebaikan, bantuan yang telah diberikan mendapat balasan
dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir Skripsi
ini masih terdapat banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna, sehingga penulis
mengharapkan kritik dan saran yang membantu demi kesempurnaan laporan ini.
Semoga laporan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Praktik Kerja
Lapangan terhadap Nilai Uji Kompetensi Kejuruan Siswa Program Keahlian Teknik
Pemesinan SMK Negeri 2 Depok” dapat bermanfaat bagi para pembaca pada
umumnya dan penulis khususnya.
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